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１ 沖縄 25.9 17 岡山 10.5 33 山形 7.8
２ 大阪 14.2 18 大分 10.3 千葉 7.8
３ 京都 13.9 19 鳥取 10.1 静岡 7.8
４ 高知 13.0 20 広島 9.8 佐賀 7.8
５ 鹿児島 12.9 21 徳島 9.3 37 愛知 7.6
６ 青森 12.3 22 岩手 9.2 38 栃木 7.4
福岡 12.3 23 埼玉 9.1 群馬 7.4
８ 和歌山 12.1 24 神奈川 8.9 40 石川 7.2
９ 宮崎 11.9 25 秋田 8.4 41 滋賀 6.9
10 北海道 11.7 26 福島 8.3 42 岐阜 6.6
11 長崎 11.2 東京 8.3 三重 6.6
12 兵庫 11.1 山口 8.3 44 島根 6.3
愛媛 11.1 29 新潟 8.2 45 茨城 6.2
14 宮城 10.9 山梨 8.2 46 福井 4.9
15 熊本 10.8 香川 8.2 47 富山 4.5





























LIBSVM（Chang and Lin ［2016］）の回帰機能を用いた（SVMの原理や特徴、用語については









































１ 失業率 労働 0.121 18.1 0.811
２ 持家 家計 -0.117 17.1 -0.601
３ 生活保護 家計 0.113 15.9 0.759
４ 県民所得 家計 -0.106 13.9 -0.406
５ 若者率 人口 0.100 12.3 0.407
６ 都市化 人口 0.097 11.7 0.328






































































































































































最小 最大 富山県 沖縄県
指標値 該当県 指標値 該当県 指標値 順位 指標値 順位
１ 失業率 + 2.90 島根 6.30 沖縄 3.10 46 6.30 １
２ 持家 - 45.8 東京 79.4 富山 79.4 47 48.0 ２
３ 生活保護 + 7.83 富山 57.4 大阪 7.83 47 47.5 ４
４ 県民所得 - 2.17 沖縄 5.38 東京 3.37 43 2.17 １
５ 若者率 + 11.3 東京 18.7 沖縄 13.5 40 18.7 １
６ 都市化 + 24.2 島根 98.4 東京 37.8 37 67.8 11
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